











風鳴舎 2014年 10月  
保育士試験対策委員会著,汐見稔幸監修『福祉教科
書 保育士完全合格テキスト 上 2015年版』 翔泳
社 2014年 11 月  
保育士試験対策委員会著,汐見稔幸監修『福祉教科
書 保育士完全合格テキスト 下 2015年版』 翔泳
社 2014年 11 月 
汐見稔幸監修『保育士をめざす人の本〈’15年版〉』 
成美堂出版 2015年 2月  
栄養セントラル学院著,汐見稔幸監修『保育士精選
過去問題集 2015』 風鳴舎 2015 年 3月  
＜その他＞ 
寺脇研の教育を語ろう(25)社会の状況と子どもの




(上) 月刊高校教育 47(4),58-61,2014 年 4月 学事
出版 寺脇研,汐見稔幸 
保育に活かせる文献案内(5)音環境と子ども・保育 
発達 35(138),78-81,2014 年 4月 ミネルヴァ書房 
汐見稔幸 
寺脇研の教育を語ろう(26)社会の状況と子どもの




(下) 月刊高校教育 47(6),54-57,2014 年 5月 学事
出版 寺脇研,汐見稔幸 
保育所入所基準と待機児童問題 : その経緯と今後 
(通巻第 120号記念特大号) -- (特集 現代社会福祉
における権利の位置) 
Entrance Standard of Day-care Center and Issues 
of Waiting List Child 




35(139),78-81,2014年 7月 ミネルヴァ書房 汐見
稔幸 
道徳とは何か 道徳そのものを問い直す : 歴史と
現代を視野に入れつつ (特集 道徳の教科化を考え
る) クレスコ 14(8),29-31,2014 年 8月 大月書店 
汐見稔幸 
妊娠・出産からの父親のかかわり : その意義と支
援方法 (特集 お父さんの「父親力」を高める) 助
産雑誌 68(9),782-785,2014年 9月 医学書院 汐見
稔幸 
子どもにとって学校とはどういう場か? (特集 学
校ストレス) 児童心理 68(14),1195-1201,2014 年
10 月 金子書房 汐見稔幸 
保育に活かせる文献案内(7)「困っている子」と保




2014年 12月 歴史教育者協議会 汐見稔幸 
特集 人間と自然と表現 : 全体性を取り戻す営み
を げ・ん・き(147),2-17,2015 年 1月 エイデル
研究所 汐見稔幸 
保育に活かせる文献案内(8)感性と保育 発達
36(141),92-95,2015年 1月 ミネルヴァ書房 汐見
稔幸 
その子らしい物語を描くということ : 学校と教育
の未来 (特集 教室にやわらかな出会いを) 教育
(831),5-14,2015年 3月 かもがわ出版 汐見稔幸 
第 93回公開シンポジウム 子どもを人間としてみ
















大学 子ども学部子ども学科            








・日本音楽著作権協会(作曲部門) 準会員  
・日本ハンドベル連盟(個人会員) 
 
近 藤 幹 生(保育学) 
＜著書＞ 
『保育とは何か』単著 2014年 10月 岩波書店 































佐 々 加 代 子(児童学) 
＜著書＞ 
佐々 加代子 共編著『保育臨床相談・支援 改訂版』 




































(2014年 7月 16日まで) 
 














単著 白梅学園大学・短期大学 紀要 No.51  


























・NPO 法人フリースペースたまりば 副理事長 
・講演・研修講師 多数 
 




















増 田 修 治(臨床教育学) 
＜著書＞ 
『ＰＯＩＮＴ 子どもがわかる 授業がかわる 教材
活用』単著 日本標準 2015年 4 月 1 日 
『先生は忙しいけれど―「多忙」、その課題と改善
―』責任編集日本標準 2014年 8月  
『先生！ 今日の授業楽しかった！ ―多忙感を吹
き飛ばす、マネジメントの視点―』単著 日本標準 
2015年 2月 15 日 
＜その他＞ 
「小学校入学準備」連載 単著 2014年 4 月～ 
(現在に至る) サンケイリビング社「あんふぁん」 
「グズグズダラダラ」改善計画 単著 2014 年 5 月 
「チャレンジ通信 １ねんせい」(ベネッセ「1年生
向け冊子 6 月号」 
話し方丁寧に説明 2014年 5月 毎日新聞 朝刊 
小学校教師は、今！ 単著 2014 年 9 月 日本教材学
会 教材学研究 第 25巻(別冊) 
「授業ナビ」到達目標と評価基準 2014年 9月  
高学歴親の罪 2014 年 9 月 朝日新聞社「アエラ」
№39 
学校が危ない 2014 年 9月 週刊東洋経済 9/20号 
教師の「多忙化」の状況分析とその改善のための方
策 単著 2014年 9月 第 4回 日本臨床教育学会 自
由研究発表 
「荒れる小学生 ～なぜ増加？ 学校での暴力行為」 
2014 年 11 月 1 日 ＮＨＫテレビ「週刊ニュース深
読み」 
公立校に満足してますか？ 2014年 11月 朝日新聞
社「アエラ」№50  
笑いと教育 2014 年 11 月 15 日 ＮＨＫテレビ「エ
デュカチオ」 
忙しい先生の今 2014 年 11 月 28 日 ＴＢＳラジオ 
「渋谷和宏 ヒント」 
道徳について考える 2015年 2月 17日 ＮＨＫラジ
オ 「私も一言！ 夕方ニュース」 
「ひらがなの書きが思うように進まないな…」と思















































村 田 務(健康教育学) 
＜その他＞ 
村田務：子どものための健康保育 







師 岡 章(保育学) 
＜著書＞ 
『はじめてでも大丈夫！ 0～2 歳 指導計画の書き
方・作り方』編著 成美堂出版 2014年 4 月 
『キューピーちゃんの げんきいっぱい おいもほ
り』監修 フレーベル館 2014年 5月 
＜その他＞ 
「すくすくしょくいく」(指導)『キンダーブック２』
2014年 4月号～2015 年 3 月号 フレーベル館 
「ははうえのしょくいく」(指導)『キンダーブック
3』2014年 4月号～2015年 3月号 フレーベル館 
「保育者同士の良い関係を築くために No.25～
No.36」『月刊健』2014年 4月号～2015年 3 月号 
日本学校保健研修社 
「今、気になる最新研究事情 カリキュラム研究か





別付録平成 26年 12 月号 フレーベル館 
「園の未来が見えてくる 保育の夜明け 特別編 
研修を考える－保育の質の向上に向けて」       






















4 月 1 日 東京教育研究所 
担当 序章「企業運営から学ぶ」 pp.12～36 
『教師のための実践マナーブック』共著 2014 年 
4 月 1 日 教育開発研究所 












(2014 年 4 月～2015 年 3 月) 
  








松 本 園 子(保育・児童福祉学) 
＜著書＞ 
金田利子・草野篤子・林薫・松本園子編 『保育と




























































ォーラム」2014 年 8 月 
［講師］東京都多摩栄養管理研修会「保育所におけ
る食育の取り組みについて」 2014 年 6 月 
［受賞］第 8 回キッズデザイン賞「食育ワークショ
ップでつなぐ地域と大学教育」                 
2014 年 7 月 
［講師］飯能市食育研修会「保育所における食育の
推進」 2014 年 9 月 
［講師］東大和市公民館講座「子どもの食育を考え
る」 2014 年 10 月 
［掲載］『キッズデザインコンセプトブック 2014』
キッズデザイン協議会 2014 年 10 月 
［総説］小児科臨床 Vol.67 NO.12『子どもと食
2014』「最近の幼児の食事」                    
2014 年 11 月 
［講師］地域交流研究センター「クッキングワーク
ショップ(6 回)」  
2014 年 9 月～12 月 
［講演］東京都西多摩特定給食施設栄養管理講習会 
「保育所・幼稚園における食育とその教育効果」 
2015 年 1 月 
［講演］武蔵野市保育食育研修会「保育における食











松 永 静 子(保育学) 
＜著書＞ 
『基本保育シリーズ 1 保育原理』 
共著 中央法規 2015年 
『家庭的保育の基本と実践 家庭的保育基礎研修テ


























育学会第 73 回発表論文集』pp.278-279 九州大

































大学 子ども学部発達臨床学科             
 




期大学 教育・福祉研究センター 研究年報 第 19 号  
pp.56-63  2014年 8 月 
＜その他＞ 
早稲田大学オープンカレッジ 秋講座 全 10回  
担当 
『古今集』 ― 四季の美のかたちを読む ― 




















佐 久 間 路 子(発達心理学) 
＜著書＞ 
『よくわかる情動発達』共著 ミネルヴァ書房 














して 共同 2015年 3 月 日本発達心理学会第 26
回大会 ポスター発表 P3-040. 
［学会発表］“文化の中の自己”の発達過程を考え
る 共同 2015年 3月 日本発達心理学会第 26回
大会自主シンポジウム 話題提供 
［学会発表］特別支援教育教員養成課程における大
学生の障がい理解 共同 2015 年 3 月 日本発達
心理学会第 26回大会 ポスター発表 P2-082. 
［講師］ 
2015年度幼い子のいる親のための教室 





















西園 マーハ 文(精神医学) 
＜著書＞ 
鈴木真理,西園マーハ文,小原千郷:摂食障害:見る
読むクリニック 星和書店 2014 年 
西園マーハ文:摂食障害. 抑うつの鑑別を究める
(野村総一郎編)pp.171-180  医学書院 2014年 
西園マーハ文:摂食障害. 向精神薬と妊娠・授乳(伊





郎,樋口輝彦監修). pp.369-378 医学書院 2015 年 
＜学術論文＞ 
西園マーハ文: 摂食障害の目の前の子どもに何が
できるか. 教育と医学. 730: pp.360-367 2014年 
西園マーハ文:摂食障害の初期治療. 臨床精神医学




雑誌 23 pp.123-139 2014年 
西園マーハ文: 摂食障害.一般内科診療で役立つう
つ病の知識. 内科 115: pp.259-262 2015年 
西園マーハ文; 摂食障害の治療戦略と薬物療法.臨



























・Eating disorder treatment in Japan: universal 
themes and Japanese variations. Eating 
disorders and support for the carers: Workshop 


































問指導員研修, 東京, 2015 
(2)一般向け活動 
・西園マーハ文:チャリティーショップと摂食障害. 




のマガジン No.142 12月 25日号 
 
 















・American Psychological Association 
 





Third Person Program(ITP),Office of Public 























安藤 久美子,水藤 昌彦, 桝屋 次郎, 野沢 和弘, 
堀江 まゆみ(2014)知的障害をもつ性犯罪加害者へ
の認知行動療法アプローチ SOTSEC-IDへの招待.
犯罪学雑誌 80巻 4 号 139． 
堀江まゆみ(2014)大学教育における特別支援学校
教育実習での障害児童・生徒の理解と課題．実習指
導センター実践報告書 vol.6 pp.34-38 
 





共著 ひかりのくに 全 223頁
(8-37,118-141,173-181) 2014 年 5 月 
『はじめての幼保連携型認定こども園教育・保育要
領 ガイドブック』単著 フレーベル館 全 126頁 
2014年 6月 
＜学術論文＞ 
子ども学 第 2 号 






2014年 11月 小児科臨床 増刊号 vol.67(pp.3-14) 
全 332 頁 査読なし 
「幼稚園教育要領・保育所保育指針について」 
2014年 11月 小児科臨床 増刊号 vol.67  
(pp.15-19)全 332 頁 査読なし 
「言語力の育成と国語教育－発達的カリキュラム
論」2015年 2 月 国語教育研究手法の開発 全国大


























杉 山 貴 洋(造形教育学) 
＜著書＞ 


































廣 澤 満 之(発達障害学) 
＜著書＞ 
実践 保育内容シリーズ４ 言葉（共著） 2014年 4






































日本発達心理学会第 25回大会, 話題提供, 































大学 子ども学部家族・地域支援学科    
小 林 美 由 紀（医学・小児科学・小児保健学・ 
小児血液腫瘍学） 
＜著書＞ 




ども白書」本の泉社 2014年 8 月 
講演：「子どもの健康について」国分寺市ファミリ
ーサポートセンター 2014年 6月 24日,2015年 2月
20 日 
講演：「子どもの病気と症状」中野区ファミリー・
サポート事業 2014年 6月 23日,2014年 10月 27日 
講演：「医学的にみた特別支援教育のあり方」三市
連携特別支援教育講座 2014年 10月 30日 
講演：「食物アレルギーのお子さんに必要な気配り」
ほっとスペースさつき学習会 2014年 9月 28 日 
講演：「子どもの急変時の対応と救急搬送まで～観
察のポイントと急変時のシミュレーション～」中野






































土 川 洋 子(介護福祉学) 
＜著書＞ 
『介護福祉士養成課程・介護職員のための医療的ケ
ア』共著 建帛社 2015 年 2月 
第 9章 食事と経管栄養, 






期大学 教育・福祉センター 研究年報 第 19 号 





























費助成研究報告書）東京コロニー印刷 2015年 3月 
＜学会・社会的活動＞ 
[講師等] 
・たまり場フォーティワン第 7 回講演会 テーマ
「暮らしに役立つ高齢者介護のあらまし－介護保









2014年 11月 29日、2015年 1月 16日 主催：訪問
型子育て支援研究会／こども未来財団 


























年 4月～2015年 3月) 
「先駆者を悼む」「転換期の介護ビジネス」「創意







































版)』共著 弘文堂 2014年 
『介護職員初任者研修テキスト第３巻利用者のこ
ころとからだの理解』共著 日本労働者共同組合連
合会 2014 年 
『精神障害者と家族のための生活・医療・福祉制度
のすべて Q&A第 10版』共編著 萌文社 2015 年 
『障害者に対する支援と障害者自立支援制度(第３




















西 方 規 恵(介護福祉学) 
＜著書＞ 
『介護職員初任者研修テキスト』第 4 巻 介護労働
安全センター 2014 年 
移動・移乗に関連した心と体の仕組みと自立に向


















































要旨集』76頁 ポスター発表 日本社会事業大学 
2014年 10 月  











短大 保育科                
瀧 口 優(英語教育学・英米文学) 
＜著書＞ 
真の国際化を阻む「外国語＝英語」教育の流れ 単
著 2014年 4 月 教科研講座第３巻「学力と学校
を問い直す」(かもがわ出版) 
＜学術論文＞ 
小学校英語で問われていること 単著 2014年 7
月 民主教育研究所研究年報 14 号 
小学校英語活動３年目の現状と課題(査読) 共著  
白梅学園大学・白梅学園短期大学 教育・福祉研究
センター 研究年報 第 19 号 pp.16-29 2014年 8月 
小学校英語教育の未来を考える 単著 2014年 9月 
日本の科学者 Vol.49 No.9 
小平市における障がい者福祉計画策定と今後の課
題(査読) 単著 2015年 3月 和光大学現代人間学部
紀要第 8 号 
＜その他＞ 
・早期英語教育の幻想とことばの獲得 単著  
2014年 10月 国語の授業 244号(一光社) 
・小学校英語指導法の授業で学生は何を感じたか 
単著 2014年 4月 新英語教育５３６号 
(三友社出 版) 
・白梅学園大学地域交流研究センタープロジェクト
報告 単著 白梅学園大学・白梅学園短期大学 教
育・福祉研究センター 研究年報 第 19 号 
pp.80-81 2014年 8月 
・「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」




ー 研究年報 第 19 号 pp.105-106 2014年 8月 
・Stuart Little 養子問題を考える 単著  





いて 単著 2014年 6月 国分寺市教育研究会英語
部会 
・小平西地区地域ネットワークづくりの取組み  
単著 2014年 6月 日本世代間交流協会 
＜学会・社会的活動＞ 




























児短期治療施設」pp.122-133 2014 年 
中山正雄(責任編者)『保育の現場を知る施設実習






















・社会福祉法人 わらしこの会 理事長 
 




同 2014年 5月 第 67 回 日本保育学会 
 [学会口頭発表]ポスター発表 
保育者養成における造形表現系の授業内容につ




2014年 創刊号～第 4号 
「子どもの絵を聴く」『美育文化ポケット』 
2014年 第 5号 
「オニと遊ぼう 造形ガイド」『ひろば』 
2015年 1月号 監修・アイデア製作 
講師 
・「共同する学び場 共創する学びの世界」2014 年
6 月 子ども教育立国 シンポジスト 
・「親子の造形ワークショップ」 
2014年 7月 2015年 3 月 多摩六都科学館 
・「パパ講座 ダンボールですべり台を作ろう！」
2014年 6月 東村山市「ころころの森」 
・「世田谷区立幼稚園教育研究会「表現部会」」 
2014年 7月 世田谷区立幼稚園教育研究会 
・「子どもの豊かな造形表現を育むためには」 
2014年 8月 白峰学園保育センター保育士研修 
・「親子で楽しむ造形」 2014年 11月 18日 うめだ
子供の家 地域活動事業 育児講座 
・「子どもの表現(主に造形)とその援助」  
2014年 11月 東村山市「ころころの森」職員研修 
・「４歳児クラスの保育教室(遊びの中の造形)」 
2014年 11月 子どもの文化研究所 
・「５歳児クラスの保育教室(５歳児の造形)」 
2014年 9月 子どもの文化研究所 
・「子どもの造形表現について」 








・学校法人佐藤学園 東立川幼稚園 理事 
 



































回大会 大阪総合保育大学 2014 年 5 月 
山路千華,金田利子,小松歩,松本園子：大学を拠点
とした遊び WSの効果――大人の遊び心への影響―












・立川市「夢育て・たちかわ 子ども 21 プラン 第
５期推進協議会」会長 
・学校法人佐藤学園 東立川幼稚園 監事 
・社会福祉法人緑蔭会 たかのみち保育園 監事 
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保育士完全合格テキスト 2015年版 汐見稔幸監修 
共著 翔泳社 














小 笠 原 明 子(障害児保育・野外保育論) 
＜学術論文＞ 
「野外保育における発達の気になる幼児の行動拡
大への保育士のかかわりの効果」 共著 2015.3.31 




2014.5 日本保育学会第 67回大会 大阪総合保育
大学・大阪城南女子短期大学 
・「保育士養成課程の学生による野外保育の実践
（１）」 共 2014.5 日本保育学会第 67回大会  
大阪総合保育大学・大阪城南女子短期大学 
・「5歳児の気になる行動と身体感覚の偏倚との関
連性」 共 2014.9 日本特殊教育学会第 52 大会  
高知大学 
・「就学による環境の変化が発達が気になる幼児の
身体感覚に与えた影響」 共 2014.9 日本特殊教
育学会第 52 大会 高知大学 
・「幼稚園における気になる子の実態に関する調査
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桑 原 志 津 香(声楽) 
＜学会・社会的活動＞ 
・日本保育学会 
